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“Pusat Kebugaran dan Kecantikan Wanita di Yogyakarta”
bagi para wanita dewasa muda yang aktif dengan berbagai macam kegiatan dan
latar belakang yang berbeda, baik
ganda, yang membutuhkan suatu penyegaran setelah seharian beraktivitas dan
melewati titik jenuh dalam dirinya. Dengan konsep “
services”, diharapkan pengunjung dapat menghemat waktu untuk
tempat lain. “Pusat Kebugaran dan Kecantikan Wanita di Yogyakarta”
menyediakan fasilitas
detoxifying (pengeluaran racun dari dalam tubuh),
firming (pengencangan)),
perawatan wajah, perawatan tangan dan kaki), Fasilitas kebugaran (
aerobic, yoga), dan fasilitas pendukung (pengelola,
renang, tempat parkir).
Permasalahan pada
Yogyakarta”, yaitu
dan Kecantikan Wanita di Yogyakarta yang bersuasana alami
relaksasi bagi para wanita muda yang melakukan perawatan melalui gagasan
desain modern-kontemporer?
modern-kontemporer
wanita dewasa muda dengan fasilitas pelayanan jasa yang ditawarkan.
muda yang pada umumnya menyukai kesederhan
melalui wujud bangunan yang
tetap selaras dengan lingkungan untuk mewujudkan suasana alami guna
menunjang relaksasi bagi pengujung.
Suasana alami tidak hanya terdapat diluar r
dalam ruangan. Pendekatan
Kebugaran dan Kecantikan Wanita di Yogyakarta ini diharapkan m
membantu proses relaksasi para pengunjung yang merupakan wanita
dengan segudang aktivitas untuk revitalisasi tubuh. Perpaduan dari modern dan
alami ini berupa berntuk modern yang
dipadukan dengan suasana alam, berupa keterbukaan yang dominan mengarah ke
luar untuk memperoleh view taman, pengha
dalam proses relaksasi, serta penggunaan material” ekspose.
INTISARI
merupakan wadah
mahasiswa maupun wanita muda dengan peran
one stop health and beauty
-fasilitas berupa: Fasilitas perawatan tubuh (
slimming
Fasilitas perawatan kecantikan (perawatan rambut,
lounge, juice bar
“Pusat Kebugaran dan Kecantikan Wanita di
Bagaimana wujud rancangan bangunan Pusat Kebugaran
untuk menunjang
. Diharapkan melalui pendekatan gagasan desain
menjadi jembatan antara pelaku yang dominan adalah
aan (simple) dapat diaplikasikan
simple, tegas, dan tidak banyak ornamen, namun
uangan tetapi juga dihadirkan ke
antara unsur modern dan alami pada bangunan Pusat
simple, tegas, tidak banyak ornamen
waan alami, penggunaan elemen air
iv
berpindah ke
day spa,
(pelangsingan),
fitness,
, kolam
Wanita
ampu
muda
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